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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to find out how designing an online drug test portal for 
health division in Counseling Department to be more organized, well structured in this private 
school. Mandatory drug testing in schools especially at Binus International School was a strong 
deterrent against school violence and illegal drug possession in school grounds. There are some 
methods used to design and analyze how this system is implemented through People, 
Technology and Process in the hope that it would help all teachers, students and parents in the 
school to be aware of how dangerous the drug impact to the students. The online portal will be 
designed to implement the new system to help the main task of Counseling Department to 
organize the data repository better than previously which used manual system. The method used 
is to collect all supporting data such as surveys, observations, and interviews. Hopefully online 
portal really will helped everyone in this system, especially the counselor to assist the student 
behaviors, medical history, provide all student progress result and off course to communicate 
with their students and parents. The conclusion finally shows how this online portal can 
encourage user to engage with the system and create e-learning environment especially in 
regards to drug prevention information in the school environment. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana merancang sebuah 
portal online untuk Departemen Konseling agar bisa menyimpan data lebih terorganisir, 
terstruktur dengan baik di sekolah ini, baik untuk pelayana konseling maupun untuk rekam 
proses Drug Test. Pengujian obat-obat terlarang atau Drug Test adalah wajib di sekolah-sekolah 
manapun terutama di Bina Nustara International School. Hal ini adalah untuk mencegah 
terhadap perilaku masa pertumbuhan siswa terutama dalam kekerasan di sekolah dan 
kepemilikan obat terlarang. Ada beberapa metode yang digunakan untuk merancang dan 
menganalisis bagaimana sistem ini diterapkan terhadap People, Teknologi dan Proses yang 
diharapkan akan membantu semua guru, siswa dan orang tua di sekolah untuk menyadari betapa 
berbahayanya dampak dari obat-obat terlarang bagi siswa. Portal online ini akan dirancang untuk 
menerapkan sistem baru dalam hal membantu tugas utama Departemen Konseling untuk 
mengatur repositori data jauh lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan sistem manual. 
Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan semua data pendukung seperti survei, 
observasi, dan wawancara. Perkembangan portal online ini akan dapat benar-benar membantu 
semua orang yang terlibat dalam sistem ini terutama konselo untuk membantu perilaku siswa, 
medical history, menyediakan berbagai pelayanan untuk menunjang kemajuan siswa dan 
tentunya untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Kesimpulan akhirnya menunjukkan 
bagaimana portal online ini bisa mendorong user untuk terlibat dengan sistem dan menciptakan 
lingkungan e-learning terutama mengenai informasi pencegahan obatobat terlarang dalam 
lingkungan sekolah. 
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